

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































坂本慶一 f日本農業の転換jミネノレヴァ書房， 19800 
進士五十八『都市になぜ農地が必要かj文教出版，19960 
荷見武敬「自立の根源への問いかけJ，荷見武敬・鈴木博・根岸久子編 f農産
物自給運動-21世紀を耕す自立へのあゆみ j御茶の水書房， 19860 
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